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樋口知之所長の所長職第二期（任期2年間）の開始に
あたり、平成27年4月1日、年度始め恒例の全所員へ向け
た所長あいさつが大会議室で行われました。　
所長は、自身の第1期4年間を支えた全職員の支援に深
統計数理研究所統計科学技術センター 長
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統計数理研究所では、本研究所の研究成果をイン
ターネットで広く公開するため「統計数理研究所学術研
究リポ ジトリ（RISM）」（http://ismrepo.ism.ac.jp/ 
dspace/、以下リポジトリという）を平成23年3月29日より
運用しています。定期学術刊行物「統計数理」1996年
44巻2号以降、投稿規程に著作権は統計数理研究所
に帰属することを定めておりますが、それ以前の統計数
理、彙報等につきましてはリポジトリ登録公開にあたり著
者の皆様の許諾をいただく必要があります。連絡先の
判明している著作権者の方々には許諾をいただけるよう
個別に連絡を差し上げておりますが、ご回答をいただけ
ない、あるいは刊行後相当期間が経過しているため連
絡先不明などの理由から未だ公開できない状況にありま
す。文末の対象刊行物に掲載されております未公開論
文等の著者の皆様に対しまして、このお知らせにより改
めてリポジトリでの公開の許諾をお願い申し上げます。な
お、この公開の許諾とは、以下の2点について許諾をい
ただくもので、著作権を委譲するものではありません。
・対象刊行物を電子化すること（複製権：著作権法第
21条）
・電子化した対象刊行物を、リポジトリを通じてインター ネッ
ト上で公開すること（公衆送信権：著作権法第23条）
公開を許諾できない著作権者の方は、お手数ではご
ざいますが、平成27年11月30日までに末尾の連絡先に
お申し出下さい。期限までにご連絡いただけない著作物
につきましては、暫定的に許諾を得られたものと同様に扱
い、リポジトリに登録公開することといたします。なお、リ
ポジトリに公開開始後におきましても、著作権者からご指
示があった場合は、当該論文等を速やかに公開停止い
たします。学術研究成果のオープンアクセス化の促進の
ため、なにとぞご理解・ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
対象刊行物
統計数理（33巻～44巻1号 1985-1996）
統計数理研究所彙報（1巻～32巻 1953-1984）
統計数理研究所輯報（1号～11号 1950-1953）
統計数理研究所講究録（1巻～8巻 1944-1953）
日本における統計学の発展（1巻～54巻、別巻 1980-1983）
連絡先
〒190-8562　立川市緑町10-3
情報・システム研究機構　統計数理研究所
統計科学技術センター 　情報資源室
リポジトリ担当　adminrep＠ism.ac.jp
050-5533-8500（内線8461）
●本研究所学術刊行物のリポジトリでの
　公開許諾について
い感謝を表するとともに、新たなフェーズに向けて執行部を
一新しフレッシュな気持ちで研究所運営に邁進することを宣
言。また、昨年度の目標の自己採点および今年度の目標の
発表を行いました。
昨年度に所長が運営骨子として挙げた3点のうち、「組
織力の強化」が思うようにいかなかったこと、第3期中期計
画へ向けた“研究テーマの中軸”については充分な議論の
時間が取れなかったことが所長および前執行部の大きな反
省として残ったが、その他はおおむね良好に運営が行われ
たという自己採点の一方、平成27年度は「組織力の安定
化」「外の組織と具体的な連携策の推進」および「平成28
年度予算状況の不確実性への対応」を運営の骨子として
挙げ、新商業施設や駅前再開発等で発展を続ける立川市
とともに統計数理研究所の持続的発展に奉仕することを所
員へ誓い、所長のあいさつは締めくくられました。
その後、出勤全所員で1階アトリウム「数」レリー フ前で
の記念撮影を行いました。新体制において統数研のますま
すの研究活動の推進および発展を所員皆で祈念する新年
度初日となりました。 　　　　　　　　　（運営企画本部）
総合研究大学院大学複合科学研究科統計科学専攻関係
平成27年3月24日（火）に総合研究大学院大学学位記授与式が葉山キャ
ンパスにて挙行され、統計科学専攻から、1名が学位記を授与されました。
平成27年3月11日（水）にセミナー室1（D305）において、統計科学専攻
修了式が行われ、1名が本専攻を修了しました。
試験年月日 合格者数
H27.1.20（火）～1.21（水） 平成27年4月入学（第2回） 1名
【５年一貫制博士課程】
試験年月日 合格者数
H27.1.21（水） 平成27年4月入学（第2回） 1名
【博士後期課程】
氏名 論文題目
佃　康司 Contributions to the theory of weak convergences in Hilbert spaces and its applications
【課程博士】
総合研究大学院大学複合科学研究科統計科学専攻入学者選抜試験結果について
専攻修了式
平成27年3月学位取得者は次のとおりです。
学位取得者
平成26年度春季学位記授与式
4月6日（月）に総合研究大学院大学入学式が葉山キャンパスにて挙行され、本専攻の入学者1名を含む72名の新入生が迎
えられました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画グループ・研究支援担当）
平成27年度入学式（4月期）
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